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缺乏。从总量上看, 到 2010 年, 我国专业技术人











































化。从 1992年开始, 联合国教科文组织对 ISCED
作了全面修订, 于 1997年 3月颁布了新版%国际





育,又分为 5A1 和 5A2 两种: 5A1 按学科分设专
业、为研究作准备, 5A2 按行业分设专业、从事科
技工作; 5B为实用型和技术型, 属于高等职业教













































一支重要力量。到 2004 年, 高职高专院校 1047
所,占普通高校总数( 1731所)的 60%; 高职高专


































































On the Development of Vocational Bachelor(s Education
XiaoHaitao , Xiang Chun
Nowadays there is no bachelor(s education in vocational education system in China. Basically junior colleges
mainly implement vocational education, while most senior colleges and universities implement bachelor(s education
and above. This situation has caused the ∀ faultage#of bachelor(s education, and the ∀mismatch# of graduates to the
society. According to the trends of the world(s higher education development and the need for talents of Chinese
modernizat ion, we should develop bachelor(s education in vocat ional education system, and develop vocational and
technical colleges and universities so that we can cultivate a large number of highly qualified technical talents.
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